



que se habían elevado al Excm o/ Sr. Ministro de 
Fomento pidiendo la conservación en Mieres de la Escue­
la de Capataces. La reunión oyó con gusto la lectura de 
todos estos documentos y dispuso que se consignase en el 
acta un voto de gracias á favor del Ayuntamiento y de Don 
David Sampil por los esfuerzos con que trabajaban en ob-

J unta de Industriales de los concejos de Lena, Aller 
y  Mieres.
Día 15 de Abril de 1861.
Abierta la sesión á las tres de la tarde con asistencia 
de D. Martin Muñiz Prada, D. Ramón Alvarez y D. Faus­
tino Quintana, en representación del Ayuntamiento de 
Mieres; D. Demetrio Faes y D. Antonio R . Vigil, en repre­
sentación del Ayuntamiento de Lena, y de los industriales 
presentes y representados, según la lista que se pondrá al 
tinal; ocupó la Presidencia, como mas anciano, D. Igna­
cio Bayon y el puesto de Secretario D. David Sampil que­
dando asi constituida la mesa interina.
Se dio cuenta en seguida por el Secretario, de la comu­
nicación pasada á los Sres. Alcaldes de los concejos de 
Lena, Aller y Mieres, del acta levantada por el Ayunta­
miento de este último pueblo, de la carta contestación del 
Secretario del Ayuntamiento de Lena manifestando la con­
formidad, de la circular dirigida á los industriales invitán­
doles á la reunión, asi como del anuncio fijado al público 
con el mismo objeto, y por último se leyeron las esposi- 
ciones que se habian elevado al Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento pidiendo la conservación en Mieres de la Escue­
la de Capataces. La reunión oyó con gusto la lectura de 
todos estos documentos y dispuso que se consignase en el 
acta un voto de gracias á favor del Ayuntamiento y de Don 
David Sampil por los esfuerzos con que trabajaban en ob­
sequio de la Industria del distrito, y que igualmente se hi­
ciese mérito del disgusto que causara en todos la traslación 
de la Escuela de Capataces á Sama, consignando también 
la esperanza que abrigaban de que el Excmo. Sr. Ministro 
del Ramo, haciendo justicia á las razones que se alega­
ron, dispondrá que vuelva á Mieres la citada Escuela.
Seguidamente el Sr. Presidente interino propaso que se 
nombrase la mesa y que esta se formase de un Presidente 
un Secretario y tres Consiliarios. Acordado asi se proce­
dió á votar y quedaron elegidos por mayoría D. Ignacio 
Bayon Presidente, D. Manuel Menendez Martínez, Secre­
tario: D. Alberto Peyre, primer Consiliario, D. Juan Fran­
cisco Florez segundo y D. Juan Antonio Velasco tercero.
A propuesta del Sr. Florez se acordó nombrar un Con­
siliario ausiliar, habiendo recaído la elección en D. David 
Sampil.
En seguida ocuparon sus asientos los nuevamente nom­
brados y habiendo dicho el Sr. Presidente que para pre­
sentar el programa de la discusión y sostener la idea del 
ferro-carril, tenia la palabra el Sr. Sampil, se levantó este 
y dijo:
Señores: Hace mucho tiempo que se agita en nues­
tra provincia la cuestión del ferro-rarril.
Debiendo variarse la carretera de Mieres á Oviedo para 
evitar las cuestas del Padrun y Manzaneda, se pensó en un 
principio dedicar los fondos que se destinaban á este ob­
jeto y otras subvenciones, á la construcción de dos rama­
les de ferro-carril, uno de Trubia al Berron y otro de 
M ie r e s  á Sama, mas habiendo fracasado este proyecto, se 
concibió la idea de hacer solo el ramal de Trubia á Nore- 
ña, dejando para mas adelante el de Mieres, y concediendo 
por el pronto á este pueblo una carretera hasta Sama. No 
faltó persona que conociendo perfectamente que el resul­
tado positivo de este proyecto seria convertir á Mieres en 
una dependencia de Sama, se opusiese bajo el supuesto de 
que habiendo de construirse mañana ú otro dia un ferro­
carril, el dinero que se hubiese empleado en la carretera 
seria perdido.
Cesó por entonces de hablarse de este asunto, hasta que 
tocada y debatida la cuestión en la prensa, dió por resulta­
do una reunion*de Industriales en Oviedo en el salón de la 
Asociación vara la Reforma de Aranceles y habiéndose dis­
cutido en ella largamente, se disolvió sin haber un acuerdo 
definitivo.
Un dia, señores, llegó á mis manos El Porvenir de As­
turias, núm. 164, fecha 16 de Enero de este año que en­
cabezaba su artículo de fondo con las siguientes palabras:
«Dentro de muy pocos dias se entregará en la Dirección 
de Obras públicas, para su aprobación, el proyecto comple­
to con todos sus planos y detalles del ferro-carril de Trubia 
al Berron.»
«La estension total del camino será de cinco leguas pró­
ximamente y su presupuesto de unos veinte y seis millones 
de reales.»
Añádase que se hablaba ya de llevar el ferro-carril ge­
neral por Santander y se comprenderá muy bien que yo 
me hubiese justamente alarmado por los intereses de este 
distrito.
Contando con la benevolencia del Director de El Por­
venir y confiando en la indulgencia del público, hice inser­
tar unos artículos en el periódico tratando á mi manera la 
cuestión.
Estoy en la inteligencia de que á una obra pública deben 
preceder minuciosos estudios y pesarse bien los intere­
ses de todos antes de ponerse á ella. Creo mas: una obra 
hecha á pedazos sin que preceda un estudio general no sale 
con las condiciones de solidez y estabilidad que debe te­
ner, y por esto juzgo mas acertado que ningún otro el plan 
de Mamby, que es el que yo hoy sostengo, si bien con la 
modificación de los intereses creados.
Primeramente. El estudio del puerto para señalar el 
punto estremo de la línea.
En segundo lugar. El estudio geológico del terreno 
para indicar los puntos por donde conviene que pase el ferro­
carril.
Y  por último. El trazado de este.
En cuanto al puerto todos convienen en que Luanco es 
el llamado á ser el gran puerto cantábrico y de refugio.
El estudio geológico está hecho de orden del Gobierno 
por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Schulz.
Finalmente. El ferro-carril general está ya estudiado y 
trazado.
Llegó el día señalado por mi para discutir sobre esta in­
teresante cuestión y acordarlos medios de abogar por nues­
tros intereses.
Antes de entrar en materia, debo manifestar que con 
fecha 8 de Marzo, pasé una circular á los Sres. Alcaldes 
de los concejos de Lena, Aller y Mieres, haciendo ver: 
Que los Ayuntamientos en interés de los pueblos que repre­
sentan y atendidas las circunstancias especiales de nuestros 
criaderos de minas, principalmente la parte que nos toca de 
la cuenca carbonífera del centro, que es la mejor y mas 
abundante, debieran elevar esposiciones probando la nece­
sidad de una via general ó cuando menos solicitando la 
concesion de Lena á Oviedo y Gijon pasando por Aller y 
Mieres.
El Sr. Alcalde de este último pueblo correspondiendo 
dignamente al llamamiento que yo hacia, reunió el Ayunta­
miento y mayores contribuyentes el dia 20 del citado mes 
de Marzo y ante aquella reunión , habiendo pedido la pa­
labra, espuse con toda claridad mi pensamiento reducido 
á manifestar: Que el estado de nuestra industria, el aisla­
miento en que parecia se la queria dejar y el convencimien­
to íntimo de que en nuestras montañas se encerraba una 
riqueza inmensa de minerales de toda especie, me habian 
decidido á provocar la reunión en la seguridad de que un 
pequeño movimiento por parte de los pueblos podía ser­
vir para apoyar eficazmente las razones que alegasen los 
industriales: indiqué también los medios que, en mi con­
cepto, debían emplearse para llegar al fin apetecido, y 
terminé mi pequeño discurso con las siguientes palabras 
que reproduzco para que se vea claramente cual es el móvil 
de mis acciones, ya que una mano oculta ha venido á con­
trariar en algún modo mis buenos deseos, poniendo obs­
táculos inesperados á mi proyecto y valiéndose hasta de 
la calumnia. La verdad, la justicia y la razón que yo sos­
tengo se abrirán paso á través de todos los obstáculos 
que se presenten y sépase de ahora para siempre que no 
he servido, no sirvo, ni serviré nunca de instrumento á 
nadie, no digo ya con malos fines, ni aun con fines hones­
tos. Hace mucho tiempo que trabajo solo, guiado de mi buen 
deseo hacia la prosperidad de mi pais y si hoy busco vues­
tro apoyo y el de los Ayuntamientos, no recibo, ni admi­
to inspiraciones de nadie. Tomo si, lo creo útil á mi pro­
yecto donde quiera que lo encuentro; escucho los consejos 
de las personas que saben, ya que yo todo lo ignore, y 
obro despues á mi libre voluntad. Sépase, pues, repito que 
si presto algún servicio á la industria, á los pueblos, á la 
provincia y acaso á la Nación, es sin escitacion de nadie y 
sin pedir, exigir, ni esperar remuneración de nigun género.
He aqui las palabras citadas.
«Séame permitido señores dedicar un pequeño recuerdo á 
la memoria de mi difunto padre. El ha protegido el plan­
teamiento de la Industria en este distrito y yo como su he­
redero, como el representante único de su nombre, estoy 
en el deber de sostener esta industria misma, de ayudarla, 
de no permitir que se la contrarié, ni que se pongan obs­
táculos á su desarrollo, y en el momento actual, de que no 
se la ahogue en su origen, como indudablemente sucedería 
si el trayecto de Trubia al Berron se hiciese aisladamente. 
En unión pues con todos vosotros trabajaré para conse­
guir que el indicado trazado se considere como una sec­
ción de el de Lena á Oviedo y Gijon, sin perjuicio de sos­
tener por mi mismo el siguiente pensamiento.
Un gran ¡merlo cantábrico como base de nuestra futa-
ra prosperidad y un ferro-carril que partiendo de él, to­
cando en Oviedo, prestando servicio á la fábrica de Trubia 
y atravesando la cuenca carbonífera del centro en su par­
te mas rica y abundante vaya á empalmar en León con 
el general que pasa por aquel punto. —H e  d ic h o .
En vista de todo y despues de una detenida discusión, se 
levantó un acuerdo enteramente conforme á mis propues­
tas y en él se consignó un voto de gracias para el Señor 
Don Guillermo Schulz, por sus especiales y desinteresados 
trabajos en obsequio de nuestra provincia.
En mi nombre y en el de todos los intereses que en este 
momento creo representar envío, á todos los que compo­
nían aquella reunión la espresion del mas vivo reconoci­
miento, asi como á los Industriales que recibiendo con 
alegría mis cartas y proyectos me han proporcionado con 
generosidad todos los datos que necesitaba para hacer los 
cálculos y que al contestarme en términos sumamente lí- 
songeros para mí, me dan mil plácemes y enhorabuenas por 
haber abordado de frente una cuestión que hasta ahora ha 
presentado miles de dificultades.
Vamos hoy á parodiar la reunión de Industriales habida 
en Oviedo en los dias 16 y 17 de Octubre del año pasado, 
pero variando algún tanto el orden de la discusión. Allí 
fueron llamados todos los de la provincia y se localizó la 
cuestión. Aquí estamos reunidos solo los de Lena, Aller y 
Mieres, para tratar de la defensa especial de nuestros inte­
reses, pero sin desatender los de las demás localidades de 
nuestra provincia.
Qué resultado positivo se sacó de aquella discusión? 
Ninguno. Y eso que estaba sostenida por un entendido In­
geniero: y eso que el asunto venia tratándose en la prensa 
hacia mucho tiempo por plumas bien cortadas; y eso, en 
fin, que en la misma reunión se improvisaron magníficos 
discursos.
Y con estos antecedentes, se me dirá, quieres tú sacar 
algún fruto de esta discusión? No tienes talento, ni conoci­
mientos, ni capital, ni relaciones, y no cuentas con otro apo­
yo que tu buen deseo. Cómo, pues, té atreves á tratar una 
cuestión tan árdua y llena de dificultades?
Ahí verá V...... diria un Castellano.
Ahí verán Vds......digo yo.
No falta quien crea que estoy loco; otros me suponen 
necio, y algunos ambicioso. Hasta el amigo M. M., que si 
no es Asturiano ni simple ni compuesto, tiene una pasión 
decidida á la  industria......de cierto distrito, me apostrofa­
ba con las siguientes palabras:
«Puesto que en el estrado del acta de la Junta general 
«de la Concordia en 15 de Agosto, que tengo á la vista, 
«revela V. la deferencia que merece todo dictamen faculta­
tiv o  (que es el palladium  del negocio que nos ocupa, el 
^lábaro de los tesoros que lian de seguir hasta poner esta 
«California negra al nivel de las Californias del Pacífico) 
«no es chocante y hasta ridículo que V. se presente con 
«teorías propias á defender una causa que está* ya juzgada 
«y á tratar de variar acuerdos tomados sobre ella? Supon- 
«gamos por un momento que se reúne la Junta que V. pro- 
«yecta y que se toma acta de lo que se dice, dónde está el 
«objeto del lucro? ¿dónde el Cuerpo facultativo que inspire 
«confianza? En Mieres no ha podido desarrollarse la meta- 
«lurgía de hierro y acero, ni la esplotacion de las hullas, 
«ni la destilación mercurial. Y quiere V. que huelan y se 
«aficionen á esos cadáveres infectos los capitales, la cien- 
»cia, la credididad, la manía y el espíritu de localidad? 
«En primer lugar están Vds. desahuciados por el respeta- 
«bilísimo Cuerpo de minas.... Aguántense Vds. por ahora, 
«y mañana ú otro dia haremos un agujero en la montaña 
«que nos separa, para que puedan Vds. llevar por aquí sus 
«productos al mar.»
No puede darse, señores, mayor desprecio de nuestros 
intereses. Se nos provoca, se nos arroja el guante y nos­
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otros vamos á recogerlo. Va que hasta ahora 110 se ha sa­
bido interpretar nuestro generoso silencio; ya que se llegó 
al estremo de arrancarnos, de un modo que no quiero ca­
lificar, el único beneficio que el gobierno, apoyado en po­
derosas razones, nos habia concedido, no permitiremos, no, 
que se nos causen mas perjuicios, y vamos á oponernos con 
todas nuestras fuerzas á ese espíritu de absorcion de que 
parece se hallan animados los que podemos denominar hoy 
nuestros enemigos y del bienestar de todos los pueblos de 
Asturias.
Dicen que cuentan con la ciencia, la protección y el di­
nero: enhorabuena. Nosotros no tenemos ni dinero, ni 
protección, y en representación de la ciencia, me presento 
yo en el palenque solo, sin apoyo de ningún género, pero
armado de la razón y de la justicia y................................
no lo dudéis, venceremos.
Vamos á presentar la cuestión en su verdadero terreno.
h a habido una razón fundada para conceder á Langreo 
un ferro-carril con preferencia á otra localidad? ¿Existe al­
guna para sostener la protección que se le viene dispensan­
do de muchos años á esta parte?
Primeramente. ¿Qué es terreno carbonífero? A los 
autores me atengo. Una serie continua y principal de ca­
pas alternadas de arenisca, pizarra y hulla con algunas 
escepciones de caliza, conglomerado y brecha.
¿Cuál debió ser la posicion primitiva de estas capas? La 
horizontal.
Y encontrándose hoy indicadas en la cuenca del cen­
tro, á qué causas se puede atribuir este cambio? Por lo que 
hace á Mieres, en mi concepto, á un sacudimiento cualquie­
ra del globo y á una fuerza que obrando en sentido de la 
línea S. N. M. y con una inclinación marcada N. trajo has­
ta la superficie en el punto de la Peña un gran banco ó fi­
lón de brecha metido en una caja de arenisca cuarcitosa 
que constituye hoy el terreno cinábrico en aquel punto.
Y las capas de carbón que observamos levantadas desde 
el nivel de los valles arriba, estarán en la misma posi­
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ción en profundidad ó permanecerán horizontales? Esto es 
lo que no se sabe todavía y es preciso averiguar. Puede 
muy bien suceder que el t rastorno esté solo en la costra, y 
cuando existe una capa de doce metros de espesor al lado 
de la carretera por debajo de la pudinga inferior que atra­
viesa lodo el terreno carbonífero de N. S., seria fácil y eco­
nómica la construcción de un pozo de 100 ó 200 metros 
para resolver la duda, y en ello nada perdería el gobierno, 
pudiendo por el contrarío serle de mucha utilidad.
Qué consideraciones deben preceder á la concesion de 
una via férrea?
1.a El estudio del puerto si no es ya que existiese uno 
bueno.
2.a El estudio geológico del terreno.
5.a El servicio de los establecimientos industriales de 
mas importancia de la provincia.
4.a Favorecer y no perjudicar, á no ser en un caso es­
tremo, á la capital de la provincia para que los beneficios, 
yendo siempre de la circunferencia al centro,-Ja sean irradia­
dos por este á la circunferencia, estableciéndose asi una cor­
respondencia mutua entre la cabeza y las partes todas del 
cuerpo, dándose los pueblos unos á otros vida y desarrollo 
en lugar de disputárselo.
En la concesion de Langreo se tuvo presente la cuestión 
del puerto? No. Porque ya se sabia que Gijon no podia dar 
salida mas que á cierto número de toneladas. ¿Se hizo el estu­
dio geológico del terreno? No. Puesto que si se hubiese he­
cho se habría demostrado que allí estaba un estremo de la 
cuenca y que lo conveniente era atravesarla toda con un fer­
ro-carril general ó partir del centro de ella. ¿Se atendió al 
servicio de los establecimientos industriales de mas impor­
tancia de la provincia? No. Que los principales eran el de 
Trubia y la fábrica de armas de Oviedo, y no se les tuvo en 
cuenta para nada. ¿Se procuró favorecer la capital? No. 
Porque un ferro-carril que sin accidente de ningún género 
pudo hacerse por Colloto, Lugones, Santofirme, Fresno y 
Tremañes aproximándose de este modo á la capital, se 
apartó de esta todo lo posible, teniendo que horadar monta­
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ñas y Construir un plano inclinado costosísimo y que hace 
hoy el camino inservible.
Y despues de todo se observa que las minas de Langreo 
no pueden producir ó no producen lo necesario para las 
industrias del litoral. •
Luego no ha habido una razón fundada para preferir 
Langreo á cualquier otra localidad.
Luego no existe tampoco para seguir dispensándosele 
una protección ilimitada.
Se quiere, señores, aislar á Mieres matando la industria 
de este distrito y privándola del comercio que hoy sostiene 
por los medios comunes. Para conseguirlo se proyecta un 
ferro-carril de Trubia a l Berron; y no asi como quiera, sino 
por cuenta del Estado. Esto será en interés del Estado mis­
mo? Será en interés de Oviedo? Ciertamente que no. Es en 
interés de la industria carbonera de Sama, como me pro­
pongo demostrar.
MIERES Y LANGREO CON RELACION A TRUBIA.
I.
Cuestión financiera.
Hay desde Trubia al Berron 5 leguas ó sea 27,5 kilóme­
tros, y el ferro-carril proyectado pasando por Oviedo, La- 
tores y Caldas está presupuestado en 26.000,000 de reales, 
debiendo hacerse por cuenta del Gobierno para servicio de 
sus fábricas de Oviedo y Trubia.
Este ferro-carril nunca será de servicio público: estará 
destinado á un servicio especial del Gobierno, y si bien ad­
mitirá pasajeros y mercancías, será siempre con sujeción á
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las fábricas, asi como el de Langreo á Gijon atiende prime­
ro á los carbones para que está destinado y fué concedido. 
Si su tarifa se iguala a la de Langreo costando en este la 
tonelada por kilómetro 0,55 de real y habiendo 40 kilóme­
tros de ¡Sama á Trubia, cada tonelada costará de porte 
24,38.
Una vez construido este ferro-carril, Trubia pondrá en 
marcha el otro alto horno y lodos los talleres, pudiendo 
calcularse el consumo anual en 50,000 toneladas de carbo­
nes y coks; cantidad que no es escesiva si llega á tener 
aquella fábrica el desarrollo que la corresponde. La de L ie- 
res sin ser de tanta importancia, consumirá las 50,000 to­
neladas si concluye y pone en marcha su segundo alto 
horno.
Importará el conducir las 50,000 toneladas desde Sama
1.219.000 reales.
Si al mismo tiempo que se hace este ferro-caril se cons­
truyese otro por cuenta del Gobierno desde Latores á Mie- 
res quedarían este pueblo, Lena y Aller en relación con 
Trubia. Este trayecto tendría 17 kilómetros y costaría (to­
mando por tipo para el presupuesto y construcción el de 
Trubia á Noreña) unos 16 o  72,727 reales.
El Gobierno, pues, con un gasto de 42.072,727 reales 
habria puesto á Trubia y Oviedo en comunicación con Le­
na, Mieres, Aller y Langreo.
Construido el ferro-carril de Latores á Mieres habria des­
de este punto Trubia 24 kilómetros, costando según la 
tarifa de  arrib a el trasporte de una tonelada reales 12,72 ó 
sea casi la mitad de precio de lo de Sama.
Importaría pues el trasporte de las 50,000 toneladas
656.000 reales.
Resumen. Reales vellón.
Porte de 50,000 toneladas desde Sama.. . . 1.219,000 
Idem ídem desde Mieres.................................... 036,000
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Economía para el Gobierno en el ferro-carril 
de Mieres.........................................................  583,000
Es decir, mas de medio millón a l año, que capitalizado al 
o por 100 representa 11.660,000 reales.
He supuesto para hacer estos cálculos que habría de 
aplicarse la tarifa de Langreo, reales 0,53 por tonelada y ki­
lómetro, que es un precio escesivo.
El ferro-carril de Strasburgo cobra en los carbones 0,25. 
El del Norte de Francia 0,14, y los de Bélgica é Inglaterra 
aun menos.
Pues bien, tomando el precio máximo 0,55 y mínimo
0,14, resulta un precio medio de 0,55 que aplicado al tra­
yecto de Trubia á Mieres daría el resultado siguiente.
R eales céntim os-
TraspOrte de 50,000 toneladas á razón de
0,53.................. ..................... 636,000
Idem idem idem de 0,55......................... . . 596,000
Economía para el Gobierno en el precio de 
trasporte........................................................... 240,000
que capitalizados al 5 por 100 representan otros 4.800,000 
reales, los cuales unidos á los 11.660,000 suman ya 
16.460,000; es decir, mas de lo que puede costar al Go­
bierno el ferro-carril de Latores á Mieres.
Si economía hay para el Gobierno en el trasporte, ma­
yor la tiene en los precios de los carbones y coks.
En el tablero de Sama se vende hoy la tonela­
da de carbón cribado á..................................
Puede darse en Mieres á .....................................
61, 60 
36,00
Diferencia. . . .  25,60
La tonelada de cok se vende en Sama por tér­
mino medio á .................................................
Y en Mieres se puede dar á .........................
95
58
Diferencia . . .  57
Sumadas estas dos diferencias y tomando el término me­
dio, de reales 31,50, diferencia de precio en tonelada de Mie­
res á Sama, y suponiendo que solo fuesen 25 reales, represen­
ta para Trubia una economía de 1.250,000 reales al año que 
capitalizados al 5 por 100 hacen 25.000,000 de reales, los 
cuales unidos á los 16.460,000 suman 41.460,000 con los 
que puede construir el Gobierno 45,85 kilómetros de ferro­
carril, es decir, hay bastante para el de Mieres á Trubia, de 
Latores á Oviedo y de Oviedo á Santofirme.
Dice el Ilmo. Sr. D. Guillermo Schulz en su descripción 
geológica páginas, 85 y 84, lo siguiente:
De 84 ensayos verificados en diferentes épocas por el Se­
II.
Calidad de los Carbones.
Reales céntimos-
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ñor D. Adriano Paillette recopilamos los datos mas impor­
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de 60 ,01  á C6,4 
6 6 ,0  á 69 ,0  
5 9 ,3  á 69 ,0  
6 2 ,2  a 68 ,7  
5 4 ,6  á 63 ,5
de 1 ,5  á í , 7 
1 ,0  á 2 ,0  
0 , 7 á 4 ,8  
2 ,8 a  3 ,7  
0 ,1  ¿ 3 ,9
63 .4  
67 ,7  
63 ,9
6 7 .5  
59 ,1
3 .6
1 .7  
2 ,4  
3 ,3  
1 ,9
Estos ensayos hechos en una época en que se puede decir 
que no se conocia mas carbón que el de Langreo, pues so­
lo en este punto habia una esplotacion formal en tanto que 
en los demás se hacían únicamente trabajos de investigación 
y conservación, estos ensayos repito, prueban no solo que 
el carbón de Mieres es mejor que el de Langreo sino que
el de este último p u n t o s . ...........lo mas malo de toda la
provincia.
Observaciones.
1.a En el distrito de Mieres no se desperdicia un áto­
mo de carbón menudo, pues todo hace buen cok en tanto 
que en Langreo sale de mala calidad. Es una de las razo­
nes para que los precios de venta sean menores en el pri­
mer punto que en el segundo.
2.a Las maderas de roble y castaño no escasean aun aquí 
en tanto que en Langreo se hace la entivacion con maderas 
de pino que vienen de Galicia y del estranjero á coste y cos­
tas, lo que es otro motivo mas para que podamos dar el 
carbón mas barato.
5.a Con el ferro-carril del Berron, la fábrica de Trubia
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tendría que sufrir la competencia en los precios, no solo del 
comercio de Gijon, sino también de las fábricas que hay 
hoy en Langreo, que no tienen minas propias, y de las que 
se vayan estableciendo, lo cual no sucederá en Mieres, pues 
los establecimientos metalúrgicos de este distrito tienen 
minas propias riquísimas y en abundancia.
4 .a Las capas de carbón en este distrito podemos decir 
que están vírgenes en su mayor parte, lo que no sucede en 
Langreo, pues hay labores tan avanzadas que vale escesiva- 
mente caro el arrastre de los carbones y mucho mas el en­
tretenimiento de las galerías.
El gobierno, interesado en la construcción del camino de 
Mieres por las ventajas económicas que acabo de señalar, 
lo está aun mas porque tiene en este pueblo dos pertenen­
cias de carbón de buena calidad, que bien esplotadas pue­
den producirle combustible para mucho tiempo á un pre­
cio mas bajo que aquel á que se lo dan los particulares.
Tiene además sus minas de Riosa, á las cuales ha dado 
siempre importancia el Sr. Elorza, y en las que se hallan 
en la actualidad estancados sobre 100,000 quintales de car­
bón y cok que no puede llevar á su fábrica sino por me­
dios muy lentos y costosos. Para poner estas minas en 
relación con el ferro-carril de Trubia bastaría un ramal de
5 kilómetros que empalmase entre Baiña y Parteayer. Es­
te podría ser un ferro-carril de sangre únicamente para el 
servicio de las minas, que costaría á lo mas un millón de 
reales.
Debiendo presentarse á las Cortes muy pronto el pro­
yecto del ferro-carril de Trubia a l  Berron, con lo dicho 
basta para probar que habría una ventaja grande en que el 
de Mieres y Riosa á Latores se ejecutase al mismo tiempo. 
Si asi se hiciese ninguna objecion opondrían los Indus­
tríales de este distrito al proyecto mencionado, y enton­
ces convendría adoptar los ¡estudios ó el trazado de los
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Señores Calleja y Arana, que se diferencian solo en que la 
sección de Mieres á Oviedo, se consideraría como hacien­
do parte de la línea general de León á Oviedo y en que 
Trubia se enlazaba con un ramal desde Soto.
Voy ahora á considerar la cuestión bajo un punto de vis­
ta mas general.
Se ha concedido á Langreo una carretera y un camino 
de hierro hasta Gijon, el ensanche del puerto y otra carre­
tera hasta Oviedo, con el objeto de ayudar á la industria 
carbonera de Sama y es por desgracia una verdad que á pe­
sar de todo no pueden los carbones de este punto competir 
con los de Inglaterra, ni se producen en abundancia para 
surtir los mercados Españoles.
Esto prueba que en la protección que hasta ahora se ha 
concedido se ha marchado á ciegas.
¿Debemos seguir por el mismo camino?
La fábrica de. Trubia necesita carbones y cokes en mu­
cha abundancia, en comparación de lo que significa muy 
poco lo que haya que esportar de ella, y esto podría hacer­
se por los medios comunes; pero si se puede adoptar un 
plan general que satisfaga ambas necesidades, es siempre 
preferible, aunque á su ejecución se proceda por secciones 
y por aquellas de primera necesidad.
Está reconocido por todos que es ya indispensable un 
puerto de refugio; y si el gobierno acordase su construc­
ción en Luanco por ser el punto que menos inconvenien­
tes y mas ventajas ofrece, deberá aprovecharse la ocasion 
para hacer de él un gran puerto cantábrico; con lo que ten­
dríamos ya el estremo de una vía general que también es 
de absoluta necesidad. Hecho ya el estudio de León á Ovie­
do, solo faltaría completarle de Oviedo á Luanco pasando 
por Santo Firme. La línea general podría sacarse á remate 
por secciones, principiando por la de Mieres á Oviedo y 
por la de Santo Firme á Luanco y en tanto se construye­
sen se pondrían en producción infinidad de minas de carbón 
en los distritos de Lena, Aller y Mieres.
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¿Podrían resentirse con esto los intereses de Langreo 
y Gijon? Ciertamente que no.
Tienen un ferro-carril de malas condiciones y el dia en 
que se pusiese en competencia con otro procurarían sus due­
ños arreglarlo para sostenerla y con esto, su puerto refor­
mado y una pequeña avenencia entre las Empresas mine­
ras, seria lo suficiente para salvar los intereses allí compro­
metidos. Como por otra parte, para cambiar el camino 
y quitar el plano inclinado tendría que venir cerca de 
Lu gones, habria un punto donde se uniría con el ferro-car­
ril general, teniendo este dos salidas al mar.
Si este plan se llevase á cabo resultaría:
1.° Que se formalizaría un centro de industria mine­
ra en Langreo y otro de industria fabril en Gijon, donde ten­
drían un puerto bastante capaz para dar salida á sus pro­
ductos con la seguridad de poder hacerlo en todo tiempo 
construido que fuese el puerto de refugio en Luanco.
2.° Mieres, Lena y Aller llevarían desde luego sus pro­
ductos á Trubia, Oviedo y Luanco, estableciéndose en el 
primer punto un gran centro minero.
3.° Trubia tendría aseguradas las primeras materias.
4.° Oviedo, contando con las primeras materias, ad­
quiriría un rápido desarrollo en su industria fabril, y de es­
te modo, cuando se hubiese abierto el camino general, en 
lugar de un punto de tránsito, seria ya el centro del co­
mercio.
5.° Se daría salida cómoda á los productos de Castilla, 
á sus carbones, á sus abundantes minerales de hierro y á 
los de plomo argentífero que existen en algún punto, asi 
como á los productos todos de Lena, Aller, Mieres, Riosa,
Morcin, Riberas, Olloniego, Trubia, Oviedo, Santo Firme,
Aviles y Luanco.
6).° Avilés, que es digno de consideración por mas de 
de un concepto, adquiriría importancia.
7.° Luanco de un pueblo insignificante, llegaría en po­
co tiempo á ser una poblacion de primer orden y la costa 
cantábrica, contando con un puerto de refugio, no ofrece- f  -
ria ya peligro. . ;
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8.° Por último, la marina de guerra que para aquella 
época habría ya tomado incremento, tendria carbones bue­
nos y baratos en un puerto seguro.
Con esto ganarían también muchos pueblos de Castilla, 
y principalmente León, pues que la distancia á Luanco 
siempre seria menor que á cualquiera de los puertos de Ga­
licia y al de Santander.
En un ferro-carril general es menor el precio de tras­
porte por tonelada y kilómetro que en los especiales ó lo­
cales.
Cuestión Geológica.
Comparación entre los terrenos de Mieres y Langreo.
De los mapas de D. Guillermo Schulz resulta que Mieres





Ribera de Arriba....................... .................................  0,71
Idem de Abajo. ...........................................................  0,44
Morcin.................... ....................................................... 1*48
Los valles de Mieres y Langreo están próximamente á un 
mismo nivel.
Como la superficie del primero es mucho mayor que la 
del segundo; aun dado el caso de que la tercera dimensión 
fuese igual en ambos concejos, el volúmen de terreno car­
bonífero que encierra Langreo es evidentemente menor 
que el de Mieres.
Las montañas de Langreo son mas echadas, tienen me­
nos elevación que las de Mieres y estando las capas aquí 
inclinadas á 45° y casi verticales en Langreo, por una doble 
razón resulta que á igual número de capas, á igual espesor 
y á igual estension de terreno carbonífero habrá mucho
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mas carbón en Mieres que en Langreo á esplotar por cima 
del plano que pasa por los valles de los dos concejos.
En Langreo se presenta la caliza en abundancia, en unos 
puntos sola y en masas bastante grandes en otros, alternan­
do con las capas que constituyen el terreno carbonífero 
propiamente dicho, y en otros en fin, reemplazando los de 
la hulla, mientras que en Mieres apenas se conoce tal cual 
banco de caliza estratificada y eso á la salida del concejo. 
Otra razón poderosa para comprender que en Mieres de­
be haber mucho mas terreno carbonífero que en Langreo.
Antes de pasar adelante en las comparaciones, voy á lee­
ros unos párrafos del acta de la Concordia, en los cuales 
presento una teoría del terreno carbonífero considerado tal 
cual se encuentra hoy en nuestra cuenca; pero debo mani­
festar que siendo aquella esclusivamente mia, no debe dár­
sela un caracter científico , pues nada tendría de estraño 
que estuviese mal fundada, atendidos mis cortos conoci­
mientos.
«Figuróm e en prim er lugar una laza de caliza y en su in terio r colocados 
»con mas ó menos inclinación diferentes pedacitos de arenisca, pizarra  y hulla,
■ a lternando y apoyándose unos en  otros c o n  lo que creo  haberm e form ado una 
«idea bastante aproxim ada de la cuenca y la ilusión será mas com pleta si hacia
■ los bordes en tran  á form ar parle  de dicho terreno  algunos trozos de caliza 
•carb o n era  en com binación con los an teriores y on algunos puntos reem pla­
z a n d o  á los de la hulla . Si colocado un observador á una altura  conveniente, 
«en el pico de Polio  por ejem plo, le fuere dado por un momento poner de m a- 
«nifiesto las rocas, m ondándolas por decirlo  así ó desnudándolas del terreno  
» vegetal que las recubre , se presentaría á su vista una cosa muy parecida á la 
«taza descrita  aunque en m ayores proporciones. Los bordes de ella se podrian 
«distinguir en B rañabalera, P uerto  del Aram o, M onsacro, Pico de Lanza, Sier- 
»ra de la Paranza, Peña Mayor, S ierra  de Sobrescobio y Peña-M ea.
«E ntran  luego las capas de caliza carbonera , constituyendo el terren o  c a r ­
b o n ífe ro  pobre  que podemos llam ar de transición, por ser el paso interm edio 
«de la caliza sola al carbonífero rico .
«Se destacan aquellas de B rañabalera; y atravesando los regueros de Sorribas 
«y Malpica (dan origen al reguero  de C astiello), Alm odía, R io de Naredo y 
«R eguera do M aram uñiz, siguen por en tre  los lugares de Piedracea y Palacios, 
«y van á m orir á R iosa. O tras capas paralelas y al E . de estas, á distancia de 
«unos 2 ,5 0 0  m etros, tienen dos puntos de la línea descubiertos, uno en Muño- 
«cim ero y el o tro  junto  á las barracas. En el interm edio de las dos líneas de 
«caliza descritas Tiene una porcion de terreno carbonífero rico que se interna en 
* Riosa y que podía ser objeto de una buena especulación.»
Continuando ahora la comparación diré que admitido
que el terreno carbonífero se apoya inmediatamente sobre 
la caliza, y dado que esta en nuestra cuenca tenga la forma 
de taza ó media naranja hueca, las perpendiculares baja­
das desde los puntos todos de la esfera al plano horizon­
tal que pasa por los valles de Mieres y Langreo, serán ma­
yores cuanto mas se aproximan al centro; y tomado este 
hácia la proyección del pico de Polio, á su alrededor será 
donde se encuentre en profundidad mayor cantidad de ter­
reno carbonífero y por consecuencia en Mieres.
Hay en mi concepto en Mieres dos clases de terreno car­
bonífero. Una la que está debajo de la pudinga inferior y 
otra la que está encima. Concibo perfectamente que en una 
época que comprendiese otras varias se formase una por- 
cion de terreno carbonífero: que encima se estendiese 
una capa de pudinga y que posteriormente se hubiese vuel­
to á repetir la formación del mencionado terreno.
Prescindiendo por un momento de que de época á épo­
ca habría disminuido la temperatura del globo y que la ve­
getación en la segunda seria menos activa y abundante, se 
comprende muy bien que al fracturarse los terrenos debie­
ron sufrir mas los de encima, y asi se notan grandes fallas 
en las capas que están inmediatamente sobre el conglome­
rado. Las capas que están debajo de la pudinga se distin­
guen por su espesor, por la poca dureza del-carbón, y por 
las muchas pizarras que las atraviesan en sentido de su 
dirección. Las que vienen encima por la dureza y limpie­
za del carbón, siendo notable que el cok que se hace 
de lo de una de ellas, es lo mejor de la provincia, á pesar 
de fabricarse en pila al aire libre.
El ferr o-carril de Langreo, aun cuando se prolongase al 
Viso y á Laviana, no serviría mas que para dar salida á los 
productos de una tercera parte escasa del terreno carbo­
nífero considerado en superficie, en tanto que el general 
propuesto, dando salida á los productos de Castilla, pasa al
pié de la cuenca carbonífera de León, marcha por cima de 
la caliza metalífera donde se conoce una mina de plomo 
argentífero y muchas y abundantes de hierro de buena cali­
dad, atraviesa y presta servicio á mas de las tres cuartas 
partes del terreno carbonífero de la cuenca del centro de 
Asturias, comprendiendo en ella los concejos de Lena, 
Aller, Mieres, Olloniego, Riosa, Morcin y Riberas; puede 
recibir en Latores un ramal que venga de la cuenca de 
Quirós por Trubia, y por íin terminar en Oviedo, viniendo 
aquí otro desde Luanco por Aviles y Santo Firme.
Cuestión de Cantidad.
Es posible precisar la cantidad de carbones que puede 
haber en los concejos de Lena, Aller y Mieres?
A cuántas toneladas asciende?
Calculemos.
Está admitido entre los autores que las capas todas de 
una cuenca carbonífera, colocadas unas al lado de las otras, 
darían un espesor de 50 metros. Partiendo de esta base, 
pues que nuestra cuenca es rica, y considerando en lon­
gitud el terreno carbonífero de los tres concejos según el 
mapa geológico de Schulz, y la dirección de las capas, que 
da unos 15 kilómetros, se obtiene por el producto de es­
tas dos dimensiones una superficie de carbón de 750,000 
metros cuadrados.
El pico de Polio que es el centro y el punto mas alto del 
terreno carbonífero, está á 660,60 metros sobre el nivel de 
Mieres, según el mapa estratigráfico de Schulz.
Tomando para el cálculo la mitad, que no es mucho si 
se atiende á que las demás montañas son bastante eleva­
das y á que las capas están indignadas á 45°, tenemos 
555,33 metros como tercera dimensión, que multiplica­
da por el producto anterior da 249.997,500 metros cú­
bicos de carbón que representan otras tantas toneladas á es- 
plotar desde el nivel de los valles arriba.
Suponiendo que haya de profundidad 500 metros resul*
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tan esplotables por debajo de los valles 375.000,000 de to­
neladas.
Resumen. Toneladas.
Por cima de los valles..................................  249.997,500
Por debajo.......................................................375.000,000
Total....................... 624.997,500
Para fallas, trastornos y demás irregularida­
des del terreno pueden rebajarse.. . . . .  997,500
Quedan............... ..  624.000,000
Dada una estraccion de 200,000 toneladas cada año, te­
nemos carbón en los tres concejos para 3,120 años.
Quede, pues, sentado que por la cantidad, calidad y ba­
ratura de los carbones, está llamado el distrito de Mieres, 
Lena y Aller á ser el foco de la industria minera, el gran 
centro hullero que ha de procurar vida y desarrollo á to­
das las industrias de la provincia y á las del litoral.
Queda igualmente demostrado que no hay que hacerse 
ilusiones respecto de los carbones de Langreo; existen; pe­
ro en pequeña cantidad, malos y caros.
Téngase en cuenta el número de leguas cuadradas de 
Mieres, Lena, Aller, Riberas, Morcin y Oviedo, y el núme­
ro de pueblos que abrazan, y se verá cuántos mas intereses 
servirá el ferro-carril solo de Mieres á Oviedo y Trubia, que 
el de Langreo, y haciéndose cargo de que con el primero 
estarán asegurados los retornos de los minerales de hierro 
para Mieres y Lena, se comprenderá que habrá un motivo 
mas para la baja en los trasportes.
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Por último el ferro-carril de Mieres se aproxima á Casti­
lla en interés general de la provincia.
Ferro-carril de Oviedo á Santander.
Algunos han considerado conveniente dirigir el ferro-car­
ril general por Gijon á Santander.
Aparte de que no está hecho el estudio, de que las difi­
cultades para atravesar la cordillera cantábrica serian las 
mismas ó mayores que en la línea de Castilla, ya sea que 
haya de salir por los Picos de Europa, ya que vaya por la 
costa (y en este último caso seria hasta ridículo ver dos má­
quinas de vapor una por mar y otra por tierra para prestar 
el mismo servicio), y aparte de otra infinidad de inconve­
nientes no habríamos conseguido otra cosa que convertir la 
plaza de Oviedo en sucursal de la de Santander. ¿Y ésto 
puede quererlo ningún buen asturiano? ¿Pudiera permitirlo 
sin oponerse la provincia de León?
Y puesto que ha de haber las mismas ó mayores dificul­
tades y el mismo gasto, ¿por qué se habia de preferir una 
línea trasversal á una línea directa y general?
Opongámonos, pues, con todas nuestras fuerzas á este 
proyecto, que me atrevo á calificar de bastardo.
Observaciones generales.
No es solo carbón lo que se puede esplotar en este dis­
trito.
Ilay preciosas areniscas blancas, propias para cantería, 
que se presentan en grandes bancos perfectamente estrati­
ficados: otras de diferentes colores que salen en lajas del­
gadas y planas á propósito para construcción de paredes 
sólidas con poco gasto de argamasa: canteras de buena 
caliza, y por último, bosques vírgenes que al paso que su 
esplotacion rendirá grandes ganancias, asegurará maderas 
para minas por muchos años.
Abundan también minerales de otras especies sobresa­
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liendo el cinabrio que si no lia dado resultados hasta ahora 
es debido á los vicios de que adoleció la esplotacion, pues 
yo he demostrado con datos que desde los primeros gas­
tos, es decir, con solo veinte ó treinta mil duros invertidos, 
debieran haberse obtenido pingües ganancias para los 
socios.
El carbón de este distrito es á no dudarlo, escelenle para 
cok, para usos metalúrgicos, para buques de vapor y para 
el alumbrado de gas.
Es notable este distrito carbonífero por sus numerosas 
capas, por la regularidad y solidez del terreno y en fin por 
la calidad de los carbones, duros unos desaciéndose en gran­
des trozos que se conservan bien en los trasportes y los 
otros grasos muy especiales para la fabricación del cok, 
cuyo éxito no se obtuvo aun en el mismo grado en el resto 
de la cuenca.
Una vez que este distrito disfrute como otros de la pro­
vincia, los beneficios de la comunicación con puntos de 
consumo y venta, por medio de una vía férrea, sostendrá 
la competencia en los precios y calidad de los carbones y 
cokes.
Precios de los carbones.
En capas de metros 1,50 á 2 de espesor se puede poner 
á la boca-mina el todo uno de reales 0,55 á 0,65.v
En las demás capas que escedan ó bajen de este espesor 
tendrá un aumento de reales 0,12 á 0,22 en quintal (1).
(1) La Fábrica de hierro de Mieres tiene una mina llamada Gión-macho, cerca sí, pero en 
las peores condiciones de esplotacion,pues que teniendo que arrancar los ca rbones á  bas 
tan te  profundidad, hay que sostener constantemente una bomba, procurar ventilación artifi­
cial por medio de una chimenea y estraer el mineral por medio de un malacate.
El carbón es bastante blando y la  capa está muy apartada de los hastiales que distan entre 
sí de 10 a 15 metros.
En su parte superior se ha prendido fuego, está ardiendo hace tiempo, siendo indispensa- 
bles por consecuencia trabajos de incomunicación á lia de que no continúe el fuego por la
hay esposicion constante do que un cambio atmosférico repentino o un descuido en la
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Veamos ahora cuál es el estado de nuestra industria,





De c a rb ó n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
De ca la m in a .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )>
De h ie r ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................  154 »
De A n tim on io ....................... 2 7>
Total. .. 440 104
AFLORAMIENTOS DE CAPAS Ó FILONES EN LAS MISMAS.
Númer os.
De c in a b r io .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
De ca rb ó n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  630
De ca lam ina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
D e h ie r ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
De an tim on io ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Total...................  831
H ay  en  M ieres. U na fábrica de h ie rros con un  a lto  horno  en 
m archa  y o tro  en  construccion, un cub ilo to , siete hornos de p u d -  
le a r, dos refinos, una m áquina de vapor vertical funcionando y 
otra  horizontal m ontada en parte y  un  rev e rb e ro  p a ra  m o ld ería . 
Dos establecim ientos de destilación  de azogue con ocho hornos 
de los llam ados de Id r ia  y  cu a tro  cilindros m ontados.
chimenea dó lugar á la introducción en la mina do los gases que se desprenden en la com­
bustión, aslisiando los operarios que estén dentro.
Pues bien, está contratado el arranque a 0,60 quintal todo uno puesto á la boca mina 
por el valiente y entendido minero U. José Fernandez Tresguerres (capatad de nuestra Es­
cuela) sin mas cargo i  la fábrica que la madera para la entivacion y según su declara­
ción, no tendría inconveniente en darle á 0,15 con cargo do madera.
Tuvo también en otro tiempo la contrata de la mina trasversal de las quintanas, haciendo 
el arranque sin estraccion á 0,25.
Según me d ijo .se  compromete á dar el todo uno con cargo de maderas y demas gastos 
en cualquier mina, siempre que tenga la capa dos y medio piés de espesor y los hastiales 
sean recularos á  medio real quintal puesto á boca-mina.
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H ay  en  L ena. U na fáb rica  de acero , con sie te  m aqu in ita s  de 
vapor p a ta  m ove r o tro s  tan tos m artillo s ; seis fuegos p a ra  afinar 
acero, t r e s  hornos de cem entancion y cuatro  criso les p a ra  acero  
colado.
H ay  en  R enueva (L ena), una  h e rre r ía  m odelo en su clase con 
una rueda  h id ráu lica  y  dos hornos de m aceage.
H ay en lodo el d is trito . T re in ta ca lero s , c incuen ta  y  tres h o r­
nos ce rrad o s  p a ra  cok y  oíros tan tos ab ie rto s , y  fabricándose 
tam bién  en p ilas en m uchos puntos.
Un te jar de re f ra c to rios y  ocho com unes.
Se em plean  com um m en te  en todos los E stablecim ientos y  m inas
1 ,8 1 4  o perario s, 20 béstias de tiro  y 2 de ca rg a .
V alor ap rox im ado  e n ...........................  Rs. c¿nti-
De la s  p e r ten en c ia s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 .0 3 2 ,0 0 0
De las fábricas de h ie rro , acero y te ja re s ............  1 6 .5 9 0 ,0 0 0
De los estab lec im ien tos de d es tila c ió n .. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .0 0 0 ,0 0 0
De los hornos de cok y c a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 7 ,0 0 0
Total. . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 .8 8 9 ,0 0 0
Se han  producido hasta  la fe c h a ................  Quíntalos.
D e azogue ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,348
D e carbón  y c o k ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 .5 5 4 ,6 2 3
De h ie r ro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........  40 2 ,0 0 0
De ac ero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 ,0 0 0
Total...............  2 3 .0 1 2 ,9 7 1
C onstruido el fe rro -ca rril y puestas las m inas  en constan te 
esplotacion podrán producirse desde lu e g o  cada año por térm ino 
medio
Quintales.
De azogue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,0 0 0
De carbón  y c o k .................................. . ...........  2 .0 0 0 ,0 0 0
De h ie ro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 ,0 0 0
De acero .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 ,0 0 0
De A n tim o n io . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,0 0 0
Total. ..............  2 .0 6 1 ,6 0 o
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Q ue re p re se n ta  un  cap ital en  m ovim iento de  rea les
1 1 .9 9 8 ,0 0 0
V alor de lo espendido hasta  la  fe c h a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fo- <¿nts.
L adrillo  re f ra c ta r io .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 0 ,0 0 0
Idem  com ún y le ja . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 2 ,4 0 0
C a l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 ,000
A zogue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .4 4 8 ,5 4 0
Carbón y  c o k ......................... ............................  6 .0 0 0 ,0 0 0
H ie rro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 .2 0 0 ,0 0 0
A ce ro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 .0 0 0 ,0 0 0
Total..............  5 4 .0 9 0 ,9 4 0
Se han invertido  h as ta  la fec h a .........................  6 0 .0 0 0 ,0 0 0
Se g astan  hoy cada año por té rm ino  m e d io . . . . .  4 .6 9 2 .0 0 0
P recio  por q u in ta l á  q u e  podrán  d a rse  los productos al pié del 
fe r ro - c a r r i l .
Los que  r ie r te n  inm ed ia tam en te  sobre é l. R3' c¿nts-
A zogue... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................  1 ,0 0 0
í  C ribado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,7 5
C arb ó n .]  Todo u n o ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,2 0
(  M enudo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5 0
C ok............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,9 0  *
H ie rro  m a le a b le ........ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
A ceros variando  de  136  á  500  según  su  c lase  y  ca lid ad .
A n tim on io .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40
CANTIDADES QUE EN EL DISTRITO SE PAGAN AL TESORO ANUAL­
MENTE.
Rs. cents.
P o r con tribuciones ind irec tas  (sin  co n ta r la s a l ) . .  6 3 7 ,2 8 2
T e rrito ria l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........  65 4 ,2 4 0
S ubsid io .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 ,603
C onsum os............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 ,781
D erechos de S uperfic ie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 ,5 0 0
Tanto por 100 sobre los p roducto s .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ,0 0 0
Total 1 .6 1 2 ,4 0 6
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Este cuadro señores, demuestra mas que nada la injus­
ticia con que se nos trata.
¡¡¡ 630 afloramientos de carbón!!!
La naturaleza parece sonreir á la industria por todas 
partes enseñando 650 preciosísimos dientes negros como el 
acebache y de mas valor relativamente que los de marfil.
Y se nos dice que los hombres científicos han dado su 
dictámen irrevocable declarando á Langreo el punto mas 
conveniente para el desarrollo de la industria porque allí 
se han levantado últimamente dos establecimientos meta­
lúrgicos y por que allí acuden hoy los capitales!__No, no
es cierto, no está juzgado, no se ha hecho aun un estudio 
detenido y profundo de aquel terreno y, señores, si un edi­
ficio se construye sobre malos cimientos sabido es que du­
ra poco y se viene pronto á tierra. El gran edificio Indus­
trial necesita un cimiento muy firme, hay que examinar el 
terreno donde se construya á mucha profundidad y no 
proceder con ligereza. Si fuese cierto que los hombres cien­
tíficos favorecían á los capitales de Langreo, cualquiera 
estaría autorizado para decir que la ciencia había marchado 
detrás del dinero, cuando este debe ir siempre detrás de la 
ciencia.
La cuestión de la Industria Asturiana y principalmente 
de la carbonera, no es cuestión de una localidad ni de la 
provincia sola, es del Estado, es cuestión eminentemente 
nacional, interesa á todas y cada una de las industrias del 
litoral, afecta á los intereses de todos los pueblos de España 
por eso me atrevo á invitarlos á todos á que unan su voz á 
la mia para obtener del Gobierno de S. M. no una imposi­
ción sobre los productos que se importen del Eslranjero, 
no una subvención, sino la concesion de un puerto cantá­
brico y de un ferro-carril general.
Ahora bien, como la 'industria minero-fabril de este dis­
trito tiene bastante por el pronto con el ferro-carril de Mie­
res á Trubia y Oviedo, deben circunscribirse los industriales 
á pedir al Gobierno que le construya por su cuenta ó me­
jor que lo saque á remate con sujeción á los planos de
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los Sres. Calleja y Arana. Para simplificar la gestión debe 
nombrarse una comision de dos ó tres individuos autori­
zándola para representar; otra de gastos y dejar una per­
sona encargada de la correspondencia.
Propongo, por último, que se acuerde por esta reunión 
un voto de gracias para el Sr. D. Guillermo Schulz, por sus 
especiales y desinteresados trabajos en obsequio de la in­
dustria toda de nuestra provincia.
Para concluir declaro nuevamente que estoy dispuesto 
á trabajar por mi solo hasta obtener el puerto cantábrico y 
el ferro-carril general. Este, según los estudios hechos, 
no presenta dificultad ninguna desde Lena á Oviedo y Luan­
co, ni desde León á Pajares. Pues bien, que los dos pri­
meros trozos se concedan ó rematen con arreglo á la ley 
ordinaria de ferro-carriles y que el Gobierno aumente pro­
porcionalmente la subvención del tercero con las economías 
que ha de reportar la fábrica de Trubia, que adelanten los 
Ayuntamientos de Oviedo y León alguna cantidad á rein­
tegrarse en cierto número de años y todo se habrá arregla­
do: el ferro-carril general se hará, sino es en un año en 
cinco y la industria se salvará con la ciencia.
H e  d i c i i o .
Terminado este discurso preguntó el Sr. Presidente si 
habia alguno que quisiese impugnarle y habiendo mani­
festado todos hallarse conformes con las ideas emitidas se 
procedió al nombramiento de dos individuos autorizándo­
les para que lleven la voz y voto de los industriales en las 
esposiciones que hayan de elevarse y habiéndose significa­
do la conveniencia de que uno representase la industria fa­
bril y otro la. minera, recayeron los nombramientos en el 
Director- de la fábrica de hierros D. Eduardo Fetty-place 
y en D. Antonio Menendez, confiándoles al mismo tiempo el 
arreglo ó distribución de los gastos.
Habiéndose procedido al nombramiento de la persona 
que habia de quedar encargada de la correspondencia se 
convino en que lo fuese D, David Sampil.
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Por último se dispuso que no solamente se consignase 
en el acta un voto de gracias al Sr. D. Guillermo Schulz 
por sus especiales y desinteresados trabajos en obsequio de 
la industria de la provincia, sino que por la junta se le pa­
sase una atenta comunicación significándole el profundo 
respeto y la alta consideración en que le tienen todos y ca­
da uno de los industriales de este distrito.
No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la 
sesión.
El Presidente.—Ignacio Bayon.— El primer Consiliario, 
Alberto Peyre.—El segundo Consiliario, Juan Francisco 
Florez.—El tercer Consiliario, Juan Antonio Velasco.—El 
















i . ° D. D avid S am pil. 1
La Sociedad C oncor­
d ia . i
D. F ernando  M artínez i
D. A ntonio Menendez. 1 i
2 D. M anuel M enendez
Blanco. i 1
3 D. Jose A rg ü e l les.
D. José Velasco.
4 D. Ju an  P aq u ie r. i i
5 D. A lberto  P ey re . Fábrica  de H ierro s . i
(i D . José  F ernandez
T resg u erre s. 1 1
7 D. Antonio M artínez
Redondo. i 1
8 D. Ignacio  Bayou. i 1
9 D. M anuel M enendez
M artínez. i 1
10 D. Cándido M artínez
de S uarez. Sociedad El P o rv en ir. i 1
11 D. M odesto Pello . 1 1
12 D. Ju an  F rancisco  Flo-
rez. 1 1
13 D. Juan  A u tonio Ve-
lasco. i 1




PÁGINA. LÍNEA. DICE. LÉASE.
6 21 dobieron debieran,
7 n  lo creo útil lo que creo útil 
ni 23 indicadas inclinadas
11 19 la sean sean
13 i t  1C Ó 72,727 16.072,727
13 2'8 arriaba arriba
l« punto...  punto es.....
21 í  grandes en otros, grandes, en otros
211 3o indignadas inclinadas
30 27 de España do España y


